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Presentación 
Señores miembros del Jurado: 
 
El presente estudio de investigación titulado “El Burnout de los trabajadores 
Administrativos de Cobertura Nacional del Ministerio Público, 2015”, tuvo como 
objetivo determinar el nivel de agotamiento (burnout) experimentado por los 
trabajadores administrativos de cobertura nacional del Ministerio Público, que 
laboran desde hace más de cinco años en la institución, independientemente de la 
unidad orgánica donde iniciaron sus labores, en cumplimiento del Reglamento de 
Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para optar  el grado académico de 
Magister en Gestión pública. 
 
La investigación tiene por finalidad identificar el nivel de Burnout existente en los 
trabajadores administrativos de cobertura nacional del Ministerio Público, 
permitiendo plantear las recomendaciones que permitan mejorar el entorno laboral 
y alcanzar los objetivos de la organización; asimismo la metodología seguida fue de 
tipo descriptiva, porque se decidió describir la variable Burnout. 
 
La investigación consta de VI capítulos estructuralmente interrelacionados en forma 
secuencial determinados por la Universidad César Vallejo en su Reglamento, como 
son:  
 
Capítulo I: Planteamiento del problema. 
Capítulo II: Marco referencial. 
Capítulo III: Variable. 
Capítulo IV: Marco metodológico. 
Capítulo V: Resultados. 
Capítulo VI: Discusión. 
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La investigación titulada: “El Burnout de los trabajadores administrativo de 
cobertura nacional del Ministerio Público, 2015”, tuvo como problema general 
determinar ¿Cuál es nivel de Burnout en los trabajadores administrativos de 
cobertura nacional del Ministerio Público? 
 
La investigación se realizó bajo el diseño no experimental, descriptivo simple, 
porque se determinó el nivel de la variable en estudio así como sus dimensiones, 
apoyándose en el método hipotético deductivo, conformada por un total de 52 
servidores entre funcionarios y profesionales que vienen laborando en el Ministerio 
Público con no menos de 10 años independientemente del lugar donde iniciaron 
sus labores; para la recopilación de datos se utilizó el cuestionario de “Maslach 
Burnout Inventory-General Survey (MBI-GS), adaptada al español por Salonova, 
(2000) y Gil-Monte (2002). 
 
Los resultados obtenidos evidenciaron que el 87.0% de los servidores antes 
señalados registraron un alto nivel de agotamiento emocional, el 94.0% de ellos 
presento un alto nivel de despersonalización y solo el 6% de los servidores 
registraron un alto nivel de realización personal. 
 
Se concluyó que de los trabajadores entrevistados el 77.0% evidencio un nivel 
medio del Síndrome de Burnout, mientras que el 23.0% mostró tener un alto nivel 
del mismo. 
 
Palabras clave: Burnout, cuyas dimensiones son: agotamiento emocional, 







The investigation entitled “Burnout of administrative employees of the Prosecutor’s 
Office nationwide, 2015”, focused on the general problem of determining: What is 
the burnout level of administrative employees of the Prosecutor’s Office nationwide? 
 
The investigation was conducted under a non-experimental design, descriptive and 
simple, because the level of the variable was determined in the study, as well as its 
dimensions. It was supported on the deductive hypothetical method. It is comprised 
by 52 employees, among officers and professionals who are working for the 
Prosecutor’s Office for over 10 years, regardless of the location where they started 
working. The questionnaire “Maslach Burnout Inventory-General Survey (MBI-GS)” 
was used for data collection, adapted to Spanish by Salonova, (2000) and Gil-
Monte (2002). 
 
Results evidenced that 86.5% of the abovementioned employees reported a high 
level of emotional exhaustion, 94.0% of them presented a high level of 
depersonalization, and only 6% of them reported a high level of personal fulfillment. 
 
It was concluded that out of the total interviewed employees, 77.0% evidenced a 
medium level of burnout syndrome, while 23.0% showed a high level of it. 
 
Key words: Burnout, which dimensions are: emotional exhaustion, 
depersonalization and personal achievement 
 
